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Saúde ocupacional:  
a visão de uma amostra 
de enfermeiros
Introdução & Objetivos: 
Apesar do recente e crescente des-
envolvimento observado na área da 
saúde ocupacional o número de aci-
dentes e doenças profissionais con-
tinua demasiado alto (MTSSS, 2017), 
pelo que a promoção de ambientes 
de trabalho saudáveis se revela 
fundamental. O presente trabalho 
apresenta como objetivo descrever 
as perceções dos enfermeiros sobre 
a saúde ocupacional. 
Metodologia: Estudo qualita-
tivo, do tipo exploratório, descri-
tivo e transversal. Foi aplicada a 
entrevista semiestruturada a 12 
enfermeiros, com mínimo de 3 
anos de experiência profissional, 
selecionada através de amostragem 
não probabilística, do tipo “em bola 
de neve”. A informação obtida foi 
submetida a análise de conteúdo 
do tipo temática (Bardin, 2009). Os 
enfermeiros eram maioritariamen-
te do sexo feminino, exerciam em 
contexto hospitalar, com média de 
idades de 38,9 anos e 16,1 anos de 
experiência profissional. 
Resultados e Discussão: Da 
analise a informação emergiram 
cinco categorias: conceito de saúde 
ocupacional, áreas de intervenção 
da saúde ocupacional, organização 
do serviço de saúde ocupacional, 
funcionamento do serviço de saúde 
ocupacional do seu local de trabalho 
e a prática da saúde ocupacional. 
Sendo que, o conceito de saúde 
ocupacional foi centrado, essen-
cialmente no âmbito de atuação, 
focando a prevenção e a promoção 
da saúde dos trabalhadores e o 
apoio prestado quando necessário. 
Também foram identificados, no 
âmbito do exercício do enfermeiro 
do trabalho os papéis de especialis-
ta, clínico, gestor, educador, consel-
heiro e investigador. 
Conclusões: Os resultados obti-
dos apontam para a importância do 
investimento na formação e inves-
tigação dos enfermeiros na área da 
saúde ocupacional.
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